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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ТОПОГРАФИИ И АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ 
В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются дисциплина «Военная 
топография и артиллерийская разведка», ее содержание для военного учебного 
центра артиллерийского профиля и особенности методики ее преподавания в 
интересах обеспечения боевых действий артиллерийских подразделений. 
Проводится анализ сущности и содержания занятий по Военной топографии и 
артиллерийской разведке. Выработаны предложения по совершенствованию 
методики ее преподавания в военных учебных центрах.
Ключевые слова: военный учебный центр, военная топография и 
артиллерийская разведка, совершенствование методики преподавания.
Актуальность данной темы заключается в том, что такие виды боевого 
обеспечения, как «Артиллерийская разведка» и «Топогеодезическое и 
навигационное обеспечение», составной частью которого является «Военная 
топография», составляют основу обеспечения боевых действий артиллерии, без 
которой их ведение становится невозможным или крайне неэффективным.
Современные образцы вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ) постоянно совершенствуются. Они оснащаются топогеодезической 
навигационной аппаратурой, РЛС, лазерными дальномерами и другими 
средствами разведки, автоматизированными системами управления и наведения.
Практическая значимость заключается в выработке рекомендаций по 
совершенствованию методики обучения, которые могут быть использованы в 
военных учебных центрах, осуществляющих подготовку студентов по 
артиллерийским ВУС, для более эффективного применения ВВСТ рода войск в 
общевойсковом бою.
Учебная дисциплина «Военная топография и артиллерийская разведка» 
реализуется в рамках программы военной подготовки.
Основной целью освоения учебной дисциплины является подготовка 
грамотного, волевого, инициативного офицера запаса, твердо знающего 
содержание и порядок работы командира взвода управления артиллерийской 
батареи при подготовке и ведении боевых действий, управлении 
подразделениями в бою; имеющего прочные практические навыки в выполнении 
обязанностей командира взвода управления при выборе и занятии 
наблюдательных пунктов и подготовке их к работе, ведении разведки и 
обслуживании стрельбы артиллерии в различных условиях обстановки, 
обладающего чувством высокой ответственности за поддержание постоянной 
боевой готовности своего подразделения и выполнения им задач в современном 
бою.
Актуальность изучения учебной дисциплины в рамках программы военной 
подготовки обусловлена квалификационными требованиями по формированию 
компетенций, а также функциональными обязанностями выпускников на 
первичных должностях, связанных с содержанием и порядком работы командира 
взвода управления при выборе, занятии, перемещении и оставлении командно - 
наблюдательных пунктов; подготовке и ведении разведки в различных условиях 
обстановки; подготовке к работе и работе на приборах разведки.
Предметом изучения дисциплины «Военная топография и артиллерийская 
разведка» являются: содержание и порядок работы командира взвода управления 
артиллерийской батареи при выборе, занятии и оставлении командно­
наблюдательного пункта; подготовке и ведении разведки в различных условиях 
обстановки; обслуживании стрельбы артиллерии; обращении с приборами и 
средствами оптической разведки.
Задачи обучения по учебной дисциплине:
подготовить студентов к военно-профессиональной деятельности в 
должности командира взвода управления артиллерийской батареи;
дать студентам комплекс теоретических знаний и практические навыки 
при выполнении обязанностей командира взвода управления артиллерийской 
батареи при выборе, занятии и оставлении командно-наблюдательного пункта; 
подготовке и ведении разведки в различных условиях обстановки; обслуживании 
стрельбы артиллерии; обращении с приборами и средствами оптической 
разведки.
Дисциплина «Военная топография и артиллерийская разведка» является 
одной из основных в общей системе подготовки выпускника военного учебного 
центра. Наряду с другими тактическими и тактико-специальными дисциплинами 
она закладывает основу профессиональной подготовки в работе на должности 
командира взвода управления артиллерийской батареи.
Изучение дисциплины основывается на знаниях студентами характера и 
принципов общевойскового боя и боевого применения в нем артиллерийских 
подразделений, базируется на твердом знании конструкции и эксплуатации 
приборов и средств оптической разведки.
Фундаментальность подготовки по дисциплине достигается научно 
обоснованным отбором учебного материала, обеспечивающим строгую 
профессиональную направленность обучаемых, рациональным сочетанием 
различных видов занятий и системой отчетности, внедрением в учебный процесс 
опыта боевых действий войск в локальных войнах и вооруженных конфликтах 
современности.
Достижение требуемого уровня обученности обеспечивается: 
рациональным распределением учебного времени на теоретическое и 
практическое обучение;
использованием на всех видах практических занятий образцов вооружения 
и техники, тренажеров и приборов;
комплексным подходом к формированию командных качеств и 
практических навыков в управлении артиллерийскими подразделениями с 
учетом проводимых занятий по тактике и другим тактико-специальным, 
общевоенным и военно-специальным дисциплинам;
логической взаимосвязью занятий по всем темам с темами 
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин;
созданием учебно-материальной базы, обеспечивающей качественное 
проведение всех видов занятий, тренировок и самостоятельной работы 
студентов;
применением современных методов и технологий обучения.
Достижение заданных уровней обученности осуществляется путем 
внедрения в образовательный процесс поэтапной подготовки специалистов с 
задачей формирования и совершенствования основных командно -методических 
навыков.
Эффективное освоение учебной дисциплины «Военная топография и 
артиллерийская разведка» возможно на базе знаний, умений и навыков, ранее 
полученных обучающимися при изучении учебных дисциплин:
«Артиллерийское вооружение»:
- назначение, тактико-технические и эксплуатационные характеристики, 
устройство основных образцов приборов и средств оптической разведки, а также 
задачи, выполняемые ими в бою;
- основные положения по организации эксплуатации образцов приборов и 
средств оптической разведки, содержание и порядок выполнения работ при 
подготовке их к боевому применению, а также при проведении технического 
обслуживания;
- требования безопасности при выполнении работ с образцами приборов и 
средств оптической разведки;
«Стрельба и управление огнем»:
- содержание подготовки стрельбы и управления огнём артиллерии;
- способы определения установок для стрельбы;
- правила пристрелки, условия перехода к стрельбе на поражение и 
порядок стрельбы на поражение наблюдаемых и ненаблюдаемых целей;
- основы управления огнем артиллерийских подразделений;
«Тактика»:
- организационно-штатная структура артиллерийских подразделений 
сухопутных войск и тактика их действий в основных видах боя;
- основы огневого поражения противника в общевойсковом бою;
- основные принципы боевого применения артиллерийских 
подразделений;
- порядок организации связи в подразделении;
- основы организации и совершения марша артиллерийскими 
подразделениями и расположения их на месте.
При проведении групповых занятий целесообразно широкое 
использование цифровых технологий и активных методов познавательной 
деятельности обучаемых: конкретных ситуаций, игрового контроля, поэтапного 
формирования знаний от простого к сложному.
Основным видом занятий являются практические занятия. Основными 
целями практического занятия являются выработка практических умений в 
работе должностных лиц на командно-наблюдательном пункте при выборе и 
подготовке его к занятию взводом управления артиллерийской батареи, 
подготовке и ведении разведки и обслуживании стрельбы артиллерии, 
оформлении боевых документов, отработке установленных нормативов, 
освоении вооружения и военной техники. Главным содержанием практических 
занятий является практическая работа каждого студента.
Практические занятия следует проводить с приборным оснащением на 
полевом макете местности и в поле на основе единой тактической обстановки по 
дисциплине «Тактика».
В ходе занятий изучаются содержание и условия выполнения нормативов 
для подразделений оптической разведки.
При проведении практических занятий с использованием приборов и 
средств оптической разведки учебные взводы делятся на подгруппы по 10-12 
человек. Практические занятия проводят два преподавателя.
При проведении занятий, связанных с отработкой сложных вопросов, 
преподаватель объясняет и одновременно показывает выполнение того или 
иного приема (действия). Если выполнение приема (действия) является сложным 
по своему содержанию, рассказ и показ могут производиться по элементам, 
затем данный прием (действие) выполняется в целом.
На занятиях студенты назначаются на различные должности с таким 
расчетом, чтобы каждый студент освоил работу всех должностных лиц взвода 
управления при выборе, занятии и оставлении командно-наблюдательного 
пункта позиции, подготовке и ведении разведки и обслуживании стрельбы 
артиллерии. Для этого преподавателю целесообразно вести учет наработки 
студентами в действиях на различных должностях.
До начала занятий на конкретных образцах приборов и средств оптической 
разведки студенты должны изучить их устройство и эксплуатацию по 
дисциплине «Артиллерийское вооружение».
Основой приобретения прочных практических умений является 
многократное выполнение обязанностей командира взвода управления в течение 
всего процесса обучения.
В ходе занятий должны реализовываться главные задачи привития 
командно-методических навыков, направленные на формирование и развитие у 
студентов необходимых офицеру-артиллеристу морально-боевых и 
нравственных качеств, психологической устойчивости, высокой 
ответственности за выполнение подразделением поставленных задач, в том 
числе в экстремальных ситуациях. Это достигается:
- выделением на отработку групповых и индивидуальных нормативов до 
70% учебного времени в зависимости от вида занятия;
- сменой должностных лиц взвода управления в течение занятия;
- привитием штабной культуры при разработке и ведении боевых 
документов;
- отработкой элементов занятия и оставления командно-наблюдательного 
пункта, подготовки приборов и средств оптической разведки к выполнению 
задач на каждом практическом занятии.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
библиотеке, содержащей все обязательные и дополнительные издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы, перечисленной в рабочей программе 
дисциплины, а также современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам.
В случае неполной укомплектованности электронной библиотеки 
библиотечный фонд должен содержать печатные издания из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий учебной литературы, перечисленной в рабочей 
программе дисциплины, на 100 обучающихся.
Необходимый для реализации рабочей программы перечень материально­
технического обеспечения включает в себя:
учебные классы с типовым оборудованием, обеспечивающим применение 
современных информационных технологий (ПК, ММ проектор);
базу и средства информационного обеспечения (учебные библиотеки, 
компьютерные программы, презентации, фото- и видеоматериалы);
городок боевой работы с макетом местности и наблюдательным пунктом;
технику, вооружение и приборы согласно табелю к штату;
полевую экипировку взвода управления.
Оценка качества подготовки обучающегося на соответствие требованиям 
государственного образовательного стандарта и квалификационным 
требованиям к военно-профессиональной подготовке в ходе текущего контроля 
основана на оценке знаний за выполненные заданий по пройденному материалу. 
Качество усвоения учебного материала следует осуществлять:
- на групповых занятиях: путём письменного опроса, решения тестовых 
заданий или решения задач с выставлением оценок у 100% присутствующих на 
занятиях;
- на практических занятиях: выполнением основных нормативов с 
выставлением оценок у 100% присутствующих на занятиях.
Кроме того, в ходе практических занятий необходимо проводить 
комплексирование занятий учебных групп по различным ВУС на фоне единой 
тактической обстановки, особенно при проведении занятий по разделам 
топогеодезическая подготовка и артиллерийская разведка.
По результатам текущих оценок выставляется оценка за каждую тему и 
выводится оценка за каждый семестр.
В связи с распространением коронавирусной инфекции дистанционный 
формат обучения приобретает все большее значение. Профессорско- 
преподавательскому составу необходимо повышать квалификацию в вопросах 
применения цифровых технологий в педагогической деятельности и уметь 
применять полученные знания и навыки на практике.






- PowerPoint и др.
Однако для достижения высоких результатов в обучении студентов по 
программам военной подготовки с использованием дистанционных 
образовательных технологий необходимо обобщать практический опыт всего 
профессорско-преподавательского состава и вырабатывать единый подход к 
применению дистанционного формата обучения.
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